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ESTUDIS 
En Jesús Illa i París, mort d'accident en plena maduresa fa gairebé tretze anys, home 
valent i lluitador, profundament cristià, participà activament en totes les accions de resistència 
cultural i cívica que es feren a Mataró durant la postguerra i, molt especialment, va promoure 
Tescoltisme. 
Formà part del nucli de persones que, ara ha fet cinquanta anys, iniciaren el Museu 
Arxiu de Santa Maria. 
SEMBLANÇA DE JESÚS ILLA I PARIS 
Aviat farà tretze anys de la mort d'en Jesús 
lila. En Manel Salicrú m'ha demanat amb insis-
tència, multitud de vegades, que redactés unes 
notes sobre la vida i l'obra d'en Jesús Illa, i, com 
que sóc historiador de formació i nebot de l'Illa, 
un doble escrúpol m'ho impedeix: no he fet, ni 
Jesús Illa i·ii Ull .n k I cr>; Orde de Sant Francesc 
puc fer de moment, la recerca necessària per a 
l'encàrrec que em fan, i certament l'Illa s'ho val. 
Per altra part, el profund afecte que sempre he 
tingut a l'Illa m'ho fa també difícil; sé que no 
faré el que haig de fer ni de la manera que ho 
hauria de fer. Malgrat tot, no vull deixar de do-
nar unes breus notes biogràfiques que són fruit 
d'una visió absolutament personal. 
En Jesús illa, malgrat les seves nombroses i 
diverses dedicacions en el camp de la cultura, no 
era un intel·lectual. Sí que era, en canvi, allò que 
els francesos anomenen un home d'esperit, un 
autèntic home d'esperit, un home obert a moltes 
inquietuds, d'entre les quals destacaven l'arqueolo-
gia, la història, i també la política, entesa quasi 
sempre com una actitud de compromís cívic. Però 
totes elles emmarcades sempre en una doble fi-
nalitat: la de la transmissió pedagògica i la de 
fonamentar i revisar permanentment el seu com-
promís cristià, patriòtic i cívic; la seva voluntat 
de mestratge pretenia més la transmissió del mis-
satge que ell extreia de la història, del pensament 
polític o del pensament cristià que l'estricta trans-
missió d'un saber científic. Per a alguns aquesta 
voluntat pedagògica i aquest compromís patriòtic 
i cristià, només per a alguns -per als «savis»-, 
donen a la figura d'en Jesús Illa una certa inge-
nuïtat. Però ni el testimoni de la seva vida ni els 
fruits de la seva obra varen resultar gens inge-
nus; ben al contrari, foren de pedra picada. 
Una altra característica d'en Jesús Illa que 
voldria destacar és que era un lluitador i un home 
valent. Ell, que es va amagar per no anar a la 
guerra, exercint així un pacifisme d'arrel cristia-
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na i fonamentat en les seves conviccions políti-
ques, i sent condemnat per aquest motiu a mort 
per la República, no blasmà mai el govern demo-
cràtic republicà; sí que s'enfrontà, en canvi, a tot 
allò que va significar la dictadura, que parado-
xalment li va salvar la vida. Estic segur que en 
Jesús Illa hauria renunciat a la seva llibertat I a 
la seva vida per mantenir-se fidel al compromís 
amb les seves idees en qualsevol circumstància. 
En la immediata postguerra, davant la subversió 
dels valors cívics, patriòtics i religiosos operada 
per la dictadura, en Jesús Illa, com molts dels 
seus amics i companys de generació (Esteve Albert, 
Ferrer i Clariana i altres), reaccionà desplegant 
un activisme que abastà absolutament tots els 
camps, amb l'objectiu de transmetre a les noves 
generacions tot un altre pensament que els lliurés 
dels estralls d'aquella perversió d'uns valors que 
considerava fonamentals. En el terreny polític, 
difonent les idees d'en Carrasco i Formiguera, a 
qui havia conegut personalment, i propiciant la 
represa d'Unió Democràtica de Catalunya a Mataró. 
El paper d'en Jesús Illa com a dinamitzador de la 
vida cultural mataronina fou també molt actiu, 
participant, per exemple, en les tertúlies que s'or-
ganitzaven a casa d'en Joan Mas o de l'Esteve 
Albert. Bona part de la seva activitat en aquest 
àmbit s'orientà a promoure l'estudi de la nostra 
història, de la nostra arqueologia i del nostre 
patrimoni, a l'entorn de l'activitat del Museu de 
Mataró i del Museu Arxiu de Santa Maria, con-
juntament amb en Marià Ribas o el mateix Ferrer 
i Clariana. Foren deixebles i col·laboradors di-
rectes de rilla en aquest camp en Jaume Lladó, 
en Robert Lleonari i l'Antoni Roca; amb aquests 
darrers portà a terme una recerca sobre el perío-
de eneolític de la nostra comarca, certament pre-
cursora de posteriors troballes. El seu activisme 
arribà també al món de l'excursionisme, promo-
vent el coneixement del país i, així, la seva esti-
mació; al camp de l'associacionisme benèfic i 
assistencial, i fins i tot a l'àmbit teatral -sempre 
recordaré les primeres passes de Famic Maicas 
en el món del teatre, conjuntament amb en Rubió 
i FAlfonso-, així com al camp educatiu, amb la 
seva col·laboració constant amb l'Escola d'Arts i 
Oficis. 
Però allà on la seva actuació resultà més 
decisiva fou en la implantació de l'escoltisme a 
Mataró. En Jesús Illa intuí que l'escoltisme po-
dia esdevenir una autèntica i la més idònia escola 
de formació per a la defensa d'aquells valors en 
els quals creia. I així, al costat de l'Ansón, en 
Patuel, en Palacios, en Font i molts altres, inicià 
l'escoltisme a Mataró, un escoltisme que si bé 
estava inspirat en ei de mossèn Batlle, ja des dels 
seus orígens va tenir a Mataró unes característi-
ques molt singulars, entre les quals vull destacar 
el seu autèntic interclassísme. També fou decisi-
va la seva intervenció en la implantació de Fes-
coltisme per a noies, al costat de la Carme Solà, 
la Rosa i la Teresa Montserrat, la Roser Fadó, 
l'Anna Maria Colomer i d'altres. La tasca de 
formació d'homes i dones que portà a terme l'es-
coltisme a Mataró va ser molt important, i va 
significar l'aparició d'un espai de llibertat i d'au-
tenticitat, per a molts joves, absolutament insubs-
tituïble. Tots els qui hi passàrem tenim un deute 
de gratitud amb en Jesús Illa. 
Per sobre de tot, però, en Jesús Illa fou un 
home de fe, un membre actiu, i molt, del Tercer 
Orde Franciscà, que va tenir, al final de la seva 
vida, la immensa satisfacció com a creient de trobar 
en el pensament i Fobra de Joan XXIII la ratifi-
cació de les seves profundes conviccions morals. 
La vida i Fobra d'en Jesús Illa es veu justi-
ficada i plena per tots aquells que, d'una manera 
o altra, ens en sentim deixebles. I és evident que 
en tots aquells que el tractàrem hi ha una espurna 
de la ingenuïtat d'aquell home d'esperit que ens 
ha calat profundament. 
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